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Electrochemistry  is  a  very  useful  instrumental  technique  that  is  usually 
employed  in  very  different  fields  (analysis,  energy,  biochemistry,  etc).  However,  in 
general,  this  technique  exhibits  a  limitation  due  to  its  intrinsic  lack  of  molecular 
information. Spectroscopy is another instrumental analysis technique widely used that 
provides  important molecular  information, but  in most  cases,  this  set of  techniques 
does not provoke any change in the studied system. The combination of spectroscopic 
and  electrochemical  techniques  yields  very  powerful  techniques  denoted  as 
Spectroelectrochemistry. These hybrid techniques provide not only molecular but also 
kinetic  information  about  the  reactants,  products,  intermediate  compounds  or  side 
products  that are generated during an electron  transfer process. Therefore, as Kaim 
and  Fiedler  wrote  in  2009  [1],  Spectroelectrochemistry  combines  the  best  of  two 
worlds. 
UV/Vis absorption spectroelectrochemistry is perhaps the most used technique 
in which better and  interesting developments have been proposed. Probably,  this  is 
the  main  reason  why  the  first  commercial  spectroelectrochemical  devices  and 
instruments  have  been  proposed  to  perform  these  kinds  of  measurement.Twenty 






and processes  in many  fields. Mainly,  this  spectroscopic  technique provides  suitable 




electrochemistry, obtaining very  interesting  results  linked  to  the power of  these  two 
instrumental  techniques. However,  the number of works using  time‐resolved Raman 






correlated  results  and  high  quality  Raman  responses  recorded  in  short  integration 
times.  This  Thesis  is mainly  focused  on  the  development  of  new  devices  for  time‐





Chapter  3  (Experimental methodology)  that  is  actually  the  core  of  this work.  It  has 





In  the  first  section  of  the  Chapter  4 we  have  studied  a  conducting  polymer 
performing  Raman  spectroelectrochemistry  on  a microelectrode,  demonstrating  the 
high  spatial  resolution  of  our  Confocal  Raman  microscope.  Using  microelectrodes 








Raman  spectroscopy  is  not  a  very  sensitive  technique  but  when  Surface‐
enhanced  Raman  scattering  (SERS)  takes  place,  the  sensitivity  of  the  technique  is 
increased  in several orders of magnitude. Since this effect was observed  in the 70s  it 
has  been  widely  used  in  varied  scientific  fields.  Nowadays  and  after  a  wide 







and,  consequently,  have  to  be  controlled  for  SERS  applications.  In  this  Thesis,  the 
complex Raman  signals observed during  the  generation of  silver nanoparticles have 
been  explained  by  performing  complementarily  UV/Vis  absorption 
spectroelectrochemistry  that  helps  to  understand  how  the  shape  and  the  size  of 
nanoparticles affects to the SERS effect.  
In the fourth section of Chapter 4 a new spectroelectrochemical cell has been 
developed  allowing us  to perform Raman  spectroscopy  at  liquid/liquid  interfaces  to 
study  charge  transfer  processes.  Electrochemistry  at  liquid/liquid  interfaces  is 





interface  with  carbon  nanotube  films  which  opens  up  a  number  of  possibilities  to 
facilitate both ion and electron transfer by supporting catalysers at the interface. 






during  their  oxidation. Understanding  the  oxidation  of  these  bases  is  the  first  step 
necessary before studying the oxidation of DNA in the near future.  
As usually this thesis is not a finished work, and for this reason we have decided 
to add a  final chapter about  the  future perspectives of our work. Currently,  the new 




























 Introducir  la espectroscopía Raman al  ser  la  técnica en  la que  se basa  la 
tesis.  Para  ello  se  hace  una  revisión  bibliográfica  sobre  el  recorrido 
histórico seguido por esta técnica desde sus inicios hasta la actualidad.  
 Explicar  uno  de  los  fenómenos más  importantes  que  se  observan  en  la 
espectroscopía  Raman  como  es  el  denominado  efecto  Surface‐Enhanced 
Raman Scattering  (SERS), así como  los múltiples  factores que  influyen en 
él. 
 Realizar una  revisión de  las nanopartículas metálicas en  general,  y de  su 
síntesis electroquímica en particular, al ser uno de los sistemas abordados 
en el capítulo de  resultados de esta  tesis, y al ser  la metodología elegida 
para crear sustratos SERS. 
 Introducir los diferentes materiales y sistemas que se estudiarán a lo largo 
del  capítulo  4,  como  son  los  polímeros  conductores,  los  nanotubos  de 
carbono,  las nanopartículas metálicas,  las  interfases entre dos  soluciones 
inmiscibles y las bases nitrogenadas presentes en el ADN. 
Metodología	
 Búsqueda  y  revisión  crítica  y  selectiva  de  la  bibliográfica  directamente 
vinculada  con  los  diferentes  temas  abordados  en  esta  tesis,  tanto  en 
cuanto a técnicas utilizadas como a sistemas estudiados. 
Resumen	del	capítulo	












muestra  objeto  de  estudio.  Como  puede  deducirse  de  los  resultados 
encontrados  en  bibliografía,  todavía  no  se  han  aclarado  completamente 
todos los aspectos relacionados con este efecto. 
 Los polímeros conductores son materiales muy  interesantes debido a sus 
particulares  propiedades  electrocrómicas,  conductoras,  mecánicas,  etc. 
Este será uno de  los sistemas estudiados en el capítulo de resultados, por 
lo que en este capítulo se realiza una revisión general de este material. 
 Los nanotubos de carbono son uno de  los materiales más  interesantes en 
la  actualidad  debido  a  sus  excelentes  propiedades  electrónicas, 
vibracionales, mecánicas, térmicas y químicas. En este capítulo se presenta 
una  visión  general  de  este  nanomaterial  y  se  analizan  sus  diferentes 
propiedades,  ofreciendo  una  visión  detallada  de  este  material  que 
posteriormente será estudiado y utilizado como sustrato en el capítulo de 
resultados. 
 Aunque  las  nanopartículas  metálicas  se  pueden  sintetizar  de  muchos 
modos, la síntesis electroquímica presenta importantes ventajas respecto a 
otros métodos sobre  todo en  términos de obtener nanopartículas con su 
superficie  limpia. Además,  se demuestra el amplio  rango de propiedades 
que presentan las nanopartículas, lo que las confiere gran utilidad en muy 
diversas aplicaciones. 
 El estudio de  la  interfase entre dos disoluciones  inmiscibles es un sistema 
de  gran  interés  electroquímico  debido  a  los  diferentes  procesos  que 
pueden  producirse  en  ella.  En  este  capítulo  se  introducen  este  tipo  de 







electrónica de una  fase a otra. Particularmente,  la  transferencia  iónica es 
de  vital  importancia en procesos biológicos  y  la  transferencia electrónica 
presenta  un  futuro  prometedor  en  la  transformación  de moléculas  que 
están impedidas en medios hidrófobos o hidrófilos. 
 La oxidación de las bases nitrogenadas presentes en el ADN es un proceso 
particularmente  importante  puesto  que  puede  provocar  un 
















Although Raman effect was  theoretically predicted by Smekal  in 1923  [2] and 
Kramers and Heisenberg  in 1925  [3],  the  first evidences of Raman  spectroscopy are 
dated in 1928 by Raman and Krishnan [4] and almost simultaneously by Landsberg and 
Mandelstam  [5].  The  “New  Type  of  Secondary  Radiation”  referred  by  Raman  in  his 
paper had great importance and it was the main reason because he received the Nobel 
Prize  in  Physics  in  1930.  During  1930‐1940s,  the  instrumental  limitation  was  an 
important  factor  in  the  development  of  this  technique.  One  example  of  these 
restrictions  can be  found  in  the  light  sources used  in  this period when  the mercury 
lamp was  the standard source. Although  in 1952  the mercury spiral Toronto arc was 
introduced as a new source [6], the most important innovation for this technique was 




roughened  silver electrode  [8]  (this phenomenon will be explained  in more detail  in 
Section 2.2). The  technological development and  the  interest  in  this  technique have 
advanced  together,  being  actually  Raman  spectroscopy  one  of  the most  interesting 
techniques  to  characterize,  analyse  and  study  a  number  of materials,  systems  and 
processes  in different  scientific  fields. This  spectroscopic  technique provides  suitable 
vibrational,  rotational  and  low  frequency  modes  information  which  allows  us  to 
understand at molecular level many species. 
For a better understanding of Raman  spectroscopy  is necessary  to define  the 
scattering  phenomenon.  Scattering  is  produced when  an  incident  particle  (neutron, 
electron  or  photon)  beam  hits  a  sample  along  a  certain  direction  and  due  to  the 










photons  from  the  incident beam are absorbed by  the molecules, exciting  them  to a 
virtual energy  states. However,  the  increment of energy  is not a quantized process. 
Therefore, depending on the frequency of the radiation source, the molecule can take 









beam  is  the  same,  is  known as elastic  scattering. However, when  the energy of  the 











zero  vibrational  state  of  the  ground  state.  At  room  temperature,  the  fraction  of 
molecules  found  in  the  first  vibrational  state  of  the  ground  state  is  small,  so  the 
intensity of anti‐Stokes bands  is always much  lower  than Stokes  signals  (IStokes  /  IAnti‐
Stokes > 1)  (Figure 2.3). Furthermore, Raman  frequency  is positive or negative  for anti‐






In 1974, Fleischmann observed  for  the  first  time a huge enhancement of  the 
Raman  intensity for pyridine molecules on a roughened silver electrode [8], although 
this behaviour was interpreted in 1977 by Van Duyne [9]. This phenomenon was called 
Surface‐Enhanced  Raman  Scattering  (SERS)  effect  and  its  discovery  opened  up  new 
horizons for Raman spectroscopy. The main difference respect to Raman spectroscopy 












SERS  effect  is  explained  by  the  contribution  of  two  mechanisms, 





the  metallic  structure.  For  practical  applications,  when  the  electromagnetic 






molecule.  It  is  produced  by  the  electronic  interaction  between  the molecule 
and the metal surface, resulting in an enhancement of the polarizability of the 
molecule. The chemical mechanism produces the perturbation of the electronic 







































not  forget  the other properties  that make a  substrate appropriated  to SERS  studies. 
However,  it  is complicated  to obtain nanostructures with all  these properties, and  in 
general the substrate used (with specific properties) has to be chosen according to the 
final application. Nevertheless, the characteristics of these substrates are obtained by 
the  control  of  different  parameters  such  as  type  of  metal  particles,  size,  shape, 
thickness or interparticle spacing. 
Noble metal Au, Ag and Cu roughened surfaces were the first SERS substrates used 
because  they  were  considered  the  unique  that  could  provide  an  enhancement. 






function  of  the  enhancement  order  factor  is  not  possible  because  it  depends  on 
several  factors explained below  (as nanoparticles properties,  synthesis procedure or 
excitation wavelength).  In point of fact, nanoparticles of one specific metal can show 
the  best  SERS  response  for  a  specific  analyte  but  do  not  show  the  highest 
enhancement factor when the experimental conditions or the analyte studied change. 
A  careful  control  of  the  physical  properties  of  a  SERS  substrate  is  necessary  to 
obtain the desired result. Next, some of the most significant parameters are depicted:  
 SIZE. Many studies have been  focused on the  influence of the diameter  [31–
38],  the  thickness of  the  layer  formed  [34,39]  and  the  interparticle  spacing 
[40].  For example,  Li  suggested  a diameter of 50 nm  as  the optimal  size of 
spherical  gold  nanoparticles  (AuNPs)  for  SERS  spectroscopy  under  different 
conditions  [32]  (¡Error!  No  se  encuentra  el  origen  de  la  referencia..a).  This 


















Figure  2.5. Optimal  diameter  of  AuNPs  for  the  study  of  (a)  4‐
nitrothiophenol [32] and (b) pyridine [38].  
 
Something  similar  happens  with  silver  nanoparticles  (AgNPs).  Scaiano 
determined 50nm as the optimal size of spherical AgNPs analysing rhodamine 
6G spectra [35]. This result is not in agreement with the study of Graham, who 






rhodamine  6G  and  thiophenol  using AgNPs  of  65  nm  [41].  Li  also  analysed 
rhodamine 6G spectra, suggesting  the optimal size  range of AgNPs between 
35‐55 nm [42]. 
From  these examples we  can  infer  that  there  is not  a  consensus  about  the 
optimal  diameter  to  obtain  the  highest  SERS  intensity.  As  we  commented 
above,  the optimal conditions highly depend on  the studied system and  the 
experimental conditions (substrate, analyte, excitation wavelength, …). 
 
 SHAPE.  It  is  really  challenging  to obtain nanoparticles  (NPs) with  exactly  the 
same shape, for that reason, comparison of experiments  is very problematic. 
However, many authors have  studied  the  influence of  the NPs  shape  in  the 
SERS  response  [36,43–45].  The  NP  shapes  used  in  those  works  are  really 
varied  and  fascinating  as  is  shown  in  ¡Error! No  se  encuentra  el  origen  de  la 
referencia.  [45].  This  case  evidences  that  is  impossible  to  define  a universal 
geometry which shows the best SERS response because many  factors, as  for 














 NPS COMPOSITION. During  last years the combination of metals  is being widely 
used  to  obtain  SERS  substrates  with  different  properties.  Examples  are 
core@shell  NPs  whose  core  and  shell  are  formed  by  different  metals. 
Although the use of Au core is frequent, (Au/Pd [46,47], Au/Ag [48,49], Au/Pt 
[50],  Au/Rh  [51],  Au/Cu  [52],  Au/Co  [53])  other  materials  have  been  also 
tested, such as silver,  iron, copper or titanium oxide  (Ag/Pt  [54], Ag/Cu  [55], 
TiO2/Au [56], Ag/Fe3O4 [57], Fe2O3/Ag [58], FePt/Ag [59], Fe2O3/Au [60], Ni/Au 







was  proposed  by  Tian  in  2010  [29].  This  substrate  consists  of  metal 
nanoparticles  isolated with a very thin and optically transparent shell of SiO2 
or  Al2O3  (Figure  2.8),  known  as  SHINERS  (Shell‐isolated  nanoparticles 
enhanced Raman spectroscopy).  
SHINERS properties are due to the strong electromagnetic field of the Au core, 
















Figure  2.8.  SHINERS  (a)  structure  and  (b)  SEM  image.  (c)  Pesticide  (pericarps)  detection:  I  sample 





difference  time‐domain  (3D‐FDTD)  calculations  the  enhancement  factor  of 
Ag/SiO2  and  Au/SiO2  on  smooth  Au  and  Ag  in  specific  conditions  (core 
diameter  200  nm  and  532  nm  excitation wavelength),  and  they  concluded 
that Ag  is more SERS active than Au, more versatile respect to the excitation 
wavelength  and,  additionally,  cheaper.  SHINERS  are  not  only  useful  for 
electrochemistry  (electrocatalysis,  electrochemical  adsorption, 
electrochemical  corrosion  and  electroplating  [29,67]),  but  also  for  others 
fields  such  as  biology  (probing  of  biological  structures)  or  for  analysis 
(determination  of  glucose  [29]  or  detection  of  drugs  or  pesticides  on  food 
[68]). 












 SYNTHESIS  METHOD.  These  nanostructures  with  specific  SERS  substrates 
properties can be created in a number of ways, being chemical reaction [76–
78],  electrodeposition  [70,79,80],  electrochemical  surface  roughening  [81–
84],  sputtering  coating  [85,86],  laser  ablation  [87–89],  lithography  [90–92] 




















Another  important  factor  to  be  considered  for  the  SERS  enhancement  is  the 
dependence  of  this  effect  on  the  excitation  wavelength;  or  rather  the  interaction 
between  the  excitation wavelength  and  the metallic  nanostructures  plasmon  band. 
The plasmon band is associated with the collective oscillation of the electron gas at the 






















         (eq. 1.1) 
where ܫௌாோௌ and ܫேோ are the SERS and normal Raman  intensities and ܥௌாோௌ and 



















There  are  a  number  of  works  which  analyse  the  influence  of  the  laser 
wavelength on the same substrates [98,101–104]. Results  indicate that not only SERS 
intensity changes with  the  laser, but also  the vibration modes  that  can be observed 
depend  on  the  excitation  wavelength.  Figure  2.12  shows  SERS  bands  of  p‐
aminothiophenol  on AgNPs with  different  excitation  lasers  (514.5  and  1064  nm).  In 








532 nm  laser. On  the other hand,  and  as  Figure 2.11  shows  [99],  the use of AuNPs 
requires an excitation wavelength higher  than 550 nm. For  that reason,  the study of 












Besides the  interaction between the  incident  light and the metal nanostructure there 
is  also  another  interaction, which must  be  considered,  the  interaction  between  the 
sample and the excitation light. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. shows 
the SERS spectra of five oligonucleotides (R6G, FAM, ROX, Cy5.5 and Bodipy) using two 
excitation wavelengths, 514 and 633 nm  [104].  ¡Error! No  se encuentra el origen de  la 
referencia..a  shows  that  only  three  of  these  oligonucleotides  (R6G,  FAM  and  ROX) 
provide  an  intense  SERS  response  because  they  are  in  resonance with  the  514  nm 
excitation wavelength.  ¡Error! No  se  encuentra  el  origen  de  la  referencia..b  shows  the 
spectra of the same five oligonucleotides but  in this case with and excitation  laser of 
633  nm.  Now,  only  three  oligonucleotides  have  an  intense  signal  (ROX,  Cy5.5  and 
Bodipy) because they are in resonance with the new excitation wavelength, but these 









The  intensity  of  the  SERS  bands  depends  also  on  the  concentration  of  the 


























Distance  between  analyte  and metal  surface  is  another  important  factor  that 
affects  to  the  electromagnetic  mechanism  [97].  The  electromagnetic  field  of  the 
incident beam produces the excitation of the plasmon resonance, generating a volume 
(of few nanometres) on the surface in which the molecules are detected (Figure 2.16). 
Hence,  it  is not required that analyte and surface must be  in direct contact. Although 
this  idea  is not  in agreement with the chemical mechanism, which considers that the 
analyte must be directly  adsorbed on  the  surface,  it  is  accepted  that distance  is  an 
important SERS factor.  
 
Figure 2.16. Electromagnetic mechanism  contribution  to  the 
distance between the analyte and the metal surface.
 
However,  it  is necessary not only  to  think  in  terms of distance, but also  in  the 
orientation  that  the molecule acquires  respect  to  the  surface because  it determines 
the  interaction  between  this  molecule  and  the  metal  structure.  Changes  in  the 
intensity and position of  the SERS bands can be observed due  to  the modification  in 
the orientation of the molecules. Once the molecules are absorbed on the surface,  it 
can break the symmetry and some bands that were initially forbidden can be allowed 











SERS  has  been  widely  used  in  many  fields.  Although  there  are  countless 
examples, some of these applications could be classified in: 
 SPECTROELECTROCHEMISTRY AND CATALYSIS: The combination of SERS scattering with 
different  electrochemical  techniques  allows  monitoring  multitude  of 
processes as for example oxygen reduction [109], carbon monoxide stripping 
[83,110],  platinum  catalysed  reactions  [64,111],  electron  transfer  between 
proteins  [112],  cyanide  adsorption  [70,80,113],  benzyl  chloride  reduction 
[114], formic acid oxidation [83], metal electrodeposition [114,115], etc. 
 DETECTION  OF  SINGLE  MOLECULES  AND  TRACES:  SERS  scattering  has  been 
demonstrated  as  one  of  the  most  useful  techniques  for  the  detection  of 
different species as dyes [86,117,118], drugs [119], food additives [29,120] or 
explosives [121]. 
 BIOLOGICAL  AND  MEDICAL  APPLICATIONS:  this  is  one  of  the  fields  in  which  this 
spectroscopic  technique has become more  important due  to  the capacity  to 
detect carcinogenic cells [122,123], DNA components [124–126], therapeutic 
agents [127], glucose [128–130], etc. 





151],  textiles  [151,152],  wood  sculptures  [153]  and  even  in  archaeological 





















in  1862  [155],  it was  not  until more  than  100  years  later,  in  the  1970s, when  the 
research on conducting polymers intensified. Contributions of Heeger and MacDiarmid 
obtaining polyacetylene with high conductivity using halogens in the synthesis [156] or 
the  improvement  in  the  polyheterocyclic  chemistry when Diaz  obtained  polypyrrole 
films with  high  conductivity  [157]  allowed  an  important  progress  in  the  conducting 
polymers chemistry. 
Polymers  are  known  to  have  good  insulating  properties. However,  it  is  now 
recognized  that  there  are  some  polymers which  have  conducting  properties.  These 








 INTRINSIC  CONDUCTING  POLYMERS  (ICPs)  are  those  in  which  the  electrical 
conductivity  arises  from  the  electron    extended  conjugation  along  the 
polymer  chain.  This  extended  ‐conjugated  system  of  the  conducting 
polymers have single and double bonds alternating along the polymer chain. 









2.19, because different parameters  can affect  the  conductivity of a polymer  such as 
the current density, the concentration of monomer, the substituents on the monomer, 













are overlapped producing  the valence band. Above  this band  is  located  the 
conduction band, which is empty and is formed by the ‐antibonding orbitals. 
The difference between  the energy of  the valence band and  the conduction 
band  is known as band gap. Band gap of neutral polymers  is higher than 1.5 





removed  to  form  a  carbocation  or  paired with  another  electron  to  form  a 
carbanion  centre,  were  discovered  in  the  neutral  polyacetylene.  Using 
semiconductors  terminology,  electron  removing/adding  in  conducting 
polymers  is  called  doping.  It  is  named  as  p‐doping  when  the  polymer  is 
oxidized  and  as  n‐doping  if  the  polymer  is  reduced.  In  orbital  terms,  the 







centres because  they are delocalized along  the chain and  reticular  reactions 
are  energetically  unfavourable.  However,  as  the  concentration  of  solitons 














polymeric  chain  forming  an  ionic  pair  with  the  counterion  [159].  The 



















energetic  decrease  (‐ᇞE)  of  the  LUMO  orbital  (Figure  2.22).  Hence,  the 
electron  removing/adding  in  the    orbital  leads  to  the  formation  of  two 
electronic  states  between  the  valence  and  the  conduction  bands  in  the 














































 Many  times,  polythiophenes  have  been  taken  as  models  for  studying  the 
processes  of  charge  transport  in  conducting  polymers.  The modification  of 
their structure with different substituents causes changes in many properties 
of  the  polymer.  Mainly,  two  factors  should  take  into  account:  ELECTRONIC 
EFFECTS  are  related  to  the  ability  of  the  substituents  to  act  as  electron‐
acceptors  or  electron‐donors.  Electron‐acceptor  groups  can  increase  the 
oxidation potential  to  incompatible values with  the  stability of  the  solvents, 
making difficult the polymerization. This inability to polymerize the monomers 
comes  from  the  high  reactivity  of  their  radicals, which  can  react with  the 
solvent or with anions in fast reactions to form soluble products instead of the 
polymers.  On  the  other  hand,  although  electron‐donor  groups  favour  the 
polymerization process because they reduce the oxidation potential that must 
be  applied  to  oxidize  the  monomers,  these  groups  can  also  stabilize  the 
radical cations, making lower the reactivity.  
 STERIC EFFECTS. Although steric factors not affect significantly to the oxidation of 












PEDOT  shows a  relatively high  conductivity  in  the doped  state  ( 300 S.cm‐1) 
and electrochromic properties, being  transparent  in  the doped state and coloured  in 
the  neutral  state,  being  characterized  by  a  relative  low  band‐gap  value  [193]. 
Moreover, the high insolubility of PEDOT in almost all common solvents is remarkable. 




Over  the  last decades, nanomaterials have been one of  the most  interesting 
systems  employed  in  different  fields  due  to  their  mechanical,  thermal,  electric, 
electronic,  magnetic  and  optical  properties.  Although,  nowadays  there  is  not  a 
universal definition, nanoscale materials are defined as a set of substances where at 
least one dimension is less than approximately 100 nm.  
There  are  different  classifications  for  this  kind  of  materials,  for  example, 
nanomaterials can be classified on  the basis of  the number of dimensions which are 
not confined to the nanoscale range (<100 nm): 
 Zero‐dimensional  (0‐D): Materials where  in all  the dimensions are measured 
within the nanoscale (nanoparticles, quantum dots). 
 One‐dimensional  (1‐D):  One  dimension  that  is  outside  the  nanoscale 
(nanotubes, nanowires, nanorods). 














In  the  carbon  family  there  are many  allotropes,  such  as  diamond,  graphite, 
graphene, nanotubes and fullerenes. A carbon nanotube (CNT)  is a 1‐D nanomaterial, 
where a graphene sheet is curled into a cylindrical shape. Depending on the number of 
graphene  sheets  rolled  there  are  different  kinds  of  carbon  nanotubes.  Thus,  single‐
walled carbon nanotubes  (SWCNT,  ¡Error! No se encuentra el origen de  la  referencia..a) 
are  produced  when  a  unique  graphene  sheet  is  rolled,  double‐walled  carbon 
nanotubes  (DWCNT,  ¡Error! No  se encuentra el origen de  la  referencia..b) are obtained 
when two graphene sheets are curled, and, in general, multi‐walled carbon nanotubes 
(MWCNT, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..c) are constituted when more 






Figure  2.25.  (a)  SWCNT  (image  from  http://www.carbonallotropes.com/carbon‐nanotubes/39‐single‐
wall‐carbon‐nanotubes.html),  (b)  DWCNT  [197]  and  (c)  MWCNT  (image  from 
http://medicalnanotec.com/cancer‐therapy/multi‐walled‐carbon‐nanotubes‐cancer‐treatment). 
 
Depending  on  the  final  properties  (orientation,  alignment,  nanotube  length, 
diameter, purity and density), CNT can be produced using different methods [198,199] 





















around  the  nanotube.  They  only  conduct  an  electric  current  when  extra 















The properties of CNT are  closely  related  to  their electronic  structure, which 
can be explained considering the electronic structure similar to a graphite sheet. Each 
carbon  atom  forms  3  covalently  ‐bonds  with  the  3  neighbouring  carbons  via  the 
orbitals sp2. The fourth electron of each carbon atom extends over the basal plane  in 
the pz orbital and forms delocalized ‐bonds.  
Metallic  and  semiconducting  character  of  CNT  only  depends  on  the  chirality 
vector (n,m). In this way, slight structural modifications produce important changes in 
their electronic properties. So, only if (n ‐ m) is a multiple of 3, the nanotubes exhibit a 
metallic  behaviour,  otherwise  they  show  semiconducting  properties.  Figure  2.28 
represents  the electronic  structure  in  terms of density of  states  (DOS),  in which  the 
energy scale is referred against the half‐filling energy (hf) that is the energy where all 


















folding model.  Experimentally,  Raman  spectroscopy  allows  identifying  the  vibration 
frequencies. 
 PHONON DISPERSION 
Phonons  are  the  quantized  states  of  the  normal  mode  vibrations  and  they 
affect  to  the  mechanical,  transport  and  thermal  properties  in  condensed  matter 
systems. Zone  folding model  [201–203]  is a useful  tool  to  calculate  the dependence 
between  symmetry  and  chirality  with  the  frequency  vibration  modes.  Using  this 
approach for a 2D carbon system as graphene it is possible to obtain also the phonon 
dispersion  for  CNT.  The  first  approximation  for  the  phonon  dispersion  of  graphene 
starts considering  it as graphite  in the basal plane  [204]. Graphite phonon dispersion 
curves are calculated and fitted with experimental results obtained by electron energy 
loss spectroscopy,  inelastic neutron scattering, speed of sound and other  techniques 
[205,206]. Finally,  three phonon dispersion  curves are obtained. They  correspond  to 





Figure 2.29.  (a) An acoustic mode of a carbon nanotube,  the vibration  is perpendicular  to 
the nanotube axis and  it corresponds to a  linear combination of both  in‐plane and out‐of‐








angle  (n  and  m  indices)  [203].  The  zone  folding  procedure  allows  obtaining  the 




characterization  of  carbon  nanotubes  [142,200,207,208].  The  characteristic  Raman 






RBM  band  appears  around  150‐250  cm‐1  in  the Raman  spectra  and  provides 
suitable  information  about  the  diameter  of  the  CNT  (Figure  2.31.b).  There  are  so 
different  CNT  diameters  as  RBM  bands  are  distinguished  in  the  spectrum.  The 
relationship between the RBM frequency RBM (cm‐1) and the diameter of the CNT dt 
(nm) is given by the equation: 










The most  intense band, G‐band,  is  located at 1550‐1600 cm‐1 and corresponds 
to  the  tangential vibration modes of  the CNT  [208]  (Figure 2.31.a). G‐band provides 
much information about the nanotubes, for example, it allows knowing the metallic or 
semi‐metallic character of the CNT  film and also  it  is very useful to check the charge 
transfer related to the doping. This band is composed of several peaks related to two 
effects:  (1)  the  symmetry effect  related with  the CNT  curvature and  (2)  the phonon 






CNT, being highly  sensitive  to  the metallic or  semi‐metallic  character of  the  film.  Its 
frequency depends on  the diameter and  the metallic or semi‐metallic properties but 
not  to  the  chiral  angle. G+ mode  is  associated with  the  atoms  vibrations  along  the 














D‐band,  peaked  around  1250‐1450  cm‐1,  corresponds  to  the  presence  of 
defects  as  substitutional  heteroatoms,  vacancies,  grain  boundaries  or  other  defects 
and  by  finite  size  effects,  all  of which  lower  the  crystalline  symmetry  of  the  quasi‐
infinite lattice. G’‐band, centred in 2500‐2800 cm‐1 is related to the D‐band, being the 
G’‐band an overtone of the D‐band and both D and G’ bands are the result of second‐
order  Raman  scattering  processes.  However,  G’‐band  appears  even  in  crystalline 
graphite where  the D‐band  is  absent,  so G’‐band  is  an  intrinsic  characteristic of  the 
graphene  lattice.  In  general  for  all  kinds  of  sp2  carbon materials,  there  is  a  strong 













(hardness,  elasticity,  stiffness,  elastic  response,  yield  strength  and  fracture…)  have 
been defined.  For  example,  the hollow  and  closed morphology of CNT makes  them 
very flexible in response to mechanical stress (Figure 2.32) [210]. 







Furthermore, exceptional Young’s modulus  [211–213] and  resistance  to shock 
loads  [212,214] have also been demonstrated. However, an  important  factor  for  the 




Thermal  conductivity  and  the  specific  heat  of  CNT  depend  on  the  atomic 
vibrations (phonons). Different techniques have been used to study them: calorimetry 
[216],  thermal  conductivity  [217],  thermal  relaxation  [218]  or  pulsed  photothermal 
reflectance  technique  [219].  Although  the  results  are  various,  in  general  thermal 
properties of CNT are similar to graphite characteristics. Both graphite and CNT show 




It  is  complicated  to  obtain  CNT  with  specific  properties  directly  from  the 
synthesis process. For that reason, the chemical functionalization of their walls surface 
is essential (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Although different studies 
have  demonstrated  that  the  ends  of  the  CNT  are  positions more  reactive  than  the 











Functionalization  process  can  be  performed  by  different  routes:  oxidation  at 
high  temperature  by  gas  reaction  [221],  liquid  phase  oxidation with  different  acids 
(HNO3,  HClO4,  H2SO4,  …)  [223–227],  fluorination  at  high  temperature  [222], 
cycloadditions  [228], electrochemical  reactions  [229], photochemical  reactions  [230], 
etc. 
Furthermore,  different  molecules  can  be  encapsulated  inside  the  CNT,  for 
example  water  [231–233],  biomolecules  [234],  ion  liquids  [235]  or  drug  molecules 




Although  metal  nanostructures  properties  as  SERS  substrate  have  been 
explained in the Section 2.2.1.A, this Section displays a more general overview of metal 
nanoparticles (NPs). 
NPs  are defined  as particles whose dimensions  are  in  the nanometric  range, 
between 1 and 100 nm, so they are an example of 0‐D materials. 
Metal NPs  synthesis  can  be  accomplished  using  different methods:  chemical 
reduction  [76–78],  seed‐mediated  [237],  photochemical  [238],  electrochemical 
[70,239], sonochemical [240], lithography [91,92], galvanic replacement [241], thermal 
evaporation [242], radiolysis [243], sol‐gel [244], laser ablation [87–89], chemical vapor 
deposition  [245], microwave assisted  [246], biological  (fungi, bacteria, plant) assisted 
[247–249]. The choice of the synthesis method, the concentration of the reagents and 
other  specific parameters of each  tecnique allow us  to obtain NPs with  specific  size 
and shape. These two characteristics are specially  important because they determine 
chemical and physical properties of NPs. 










Electrosynthesis  method  allows  us  to  control  many  parameters  during  the 
deposition  process.  Slight  changes  of  intensity  current,  applied  potential, 
electrodeposition  time,  electrode  material,  kind  or  concentration  of  supporting 
electrolyte or  salt precursor electrolyte, etc. can produce  significant modifications  in 
the  properties  of  NPs  yielded.  Another  important  advantage  of  this method  is  the 




Ir,  Cu,  Ni  and  Fe  were  studied.  Since  these  starting  studies,  this  method  has 
experimented  an  extraordinary  evolution,  enabling  us  now  to  control  some  of  the 
most characteristic properties of NPs such as size and shape. 
Electrosynthesis of metal NPs can yield NPs in solution or NPs deposited on the 
electrode  surface.  NPs  electrosynthesis  in  solution  is  very  similar  to  a  chemical 
synthesis,  but  instead  of  using  a  chemical  reducing  agent,  the  electrons  needed  to 






or  nucleation  step  corresponds  to  the  generation  of  the  first  metal  nuclei  on  the 
















types  of  growth:  two‐dimensional  (2D)  and  three‐dimensional  (3D)  [257].  In  2D 
growth, the nuclei grow  faster  in the two directions parallel to the electrode surface 
than  in  the perpendicular direction. On  the other hand,  in the 3D growth,  the nuclei 







scanning  tunneling microscopy  (STM), atomic  force microscopy  (AFM), dynamic  light 
scattering  (DLS), X‐ray diffraction  (XRD), X‐ray photoelectron spectroscopy  (XPS), UV‐
Vis spectroscopy, Raman spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR),  
nuclear magnetic  resonance  (NMR), matrix assisted  laser desorption/ionization  time‐








Metal NPs  exhibit  a  large  range  of  optical,  chemical,  catalytic,  electrical  and 
magnetic  properties  due  to  finite  size  effects  which  make  them  really  useful  in 
different  fields. These properties can change as  function of  the metal, size, shape or 
number of components of the NPs and are different from the bulk or their constituents 
because  the  surface of  the NPs  are  structurally  and  compositionally different  [258]. 
Metal NPs have been used in a number of applications: 
 CATALYTIC APPLICATIONS. Metal NPs are used as catalyst  in many reactions, such 
as  carbon  monoxide  oxidation  [259],  oxidation  of  small  organic  molecules 
such as formic acid and ethanol [260], selective oxidation of cyclohexene and 




 BIOMEDICAL  APPLICATIONS. NPs  are used  as  contrast  agents  in diagnostic  [266], 
cancer  detection  [267],  photothermal  cancer  therapy  [268],  drug  and  gene 
delivery  [269],  pathogens  detection  [270],  protein  detection  [271], 
investigation of the structure of DNA [272]. 
 SENSORS  AND  MOLECULAR  RECOGNITION,  such  as  detection  of  toxic  ions  [273], 
development of new biosensor [274], or in molecular recognition [275]. 
 ENVIRONMENTAL  TREATMENTS,  such  as  in  air  desifection  [276],  water  [277], 












 MATERIALS.  The  use  of  NPs  in  different  materials  allows  improving  their 




The  interface  between  two  immiscible  electrolyte  solutions  (ITIES)  is  formed 
between  two  liquids with very  low miscibility, one of  these solvents  is usually water 
and  the  other  is  a  polar  organic  solvent,  such  as  1,2‐dichlorobencene  (DCB), 
nitrobenzene  (NB) or 1,2‐dichloroethane  (DCE). Processes which  take place at  these 
interfaces have become one of the most interesting systems in electrochemistry due to 
its wide range of applications, as in biological membranes [292–295], pharmacokinetic 
characterization  [296–298],  catalysis  [299–302],  metal  deposition  [303–306]  or 
electroanalysis [307–309]. 
The  first electrochemical experiments  in  ITIES were performed  in 1902, when 
Nernst  and  Riesenfeld  observed  the  ion  transfer  through  the  interfaces 
water/phenol/water  during  the  passage  of  an  electrical  current  [310].  The  first 
theoretical  study of  these  interfaces was developed by Verwey and Niessen  in 1939 
[311].  This  study  was  based  on  a  similar  physical  model  to  the  Gouy‐Chapman 
electrical  double  layer.  In  1953,  Karpfen  and  Randles  presented  an  important 
development  for  further  studies  performing  an  analysis  of  the  thermodynamic 
equilibrium between the two phases [312]. An important moment in the development 
of ITIES was achieved by Gavach et al. in 1968, when they demonstrated that the ITIES 






[324],  polarography  [325,326]  and  impedance  spectroscopy  [327,328].  In  the  last 










It  is  complicated  to  define  the  interfacial  structure  because  the  interface 
formed  between  two  immiscible  solutions  is  a  molecular  interface  with  its  own 
dynamics,  so  the  time  scale  is  another  parameter  to  define  the  structure.  The 
interfacial  structure  has  been  assessed  by  different  methods:  X‐ray  reflectivity 






some modifications, propose  that  the  interface consists  in a  free  layer of  ions  (inner 
layer) formed by oriented solvent molecules, which separates the diffuse double‐layer 












∆௢௪φ ൌ φଶ௪ െ φଶ௢ ൅ φ௜       (eq. 1.4) 
where φ is the Galvani potential, φ2w and φ2o are the potential at the boundary 
between  the  diffuse  layer  and  the  inner  layer  in  the  aqueous  and  organic  phase 
respectively and φi is the potential at the centre of the inner layer. 
2.5.2. Nernst	equation	
When  two  immiscible  solutions  form  an  interface,  a  distribution  of  charge 
between the two phases is produced due to the energy difference between these two 
phases.  At  constant  pressure  and  temperature,  the  thermodynamic  equilibrium  at 
ITIES is expressed as: 
ߤ෤௜௢ ൌ ߤ෤௜௪         (eq. 1.5) 
where ߤ෤௜௢and ߤ෤௜௪ are the chemical potential of the component  i  in the organic 
and  aqueous  phases,  respectively.  If  we  consider  the  electrical  and  chemical 
contribution the equation is expressed by: 
ߤ௜଴,௢ ൅ ܴܶ ln ܽ௜௢ ൅ ݖܨ߮௢ ൌ ߤ௜଴,௪ ൅ ܴܶ ln ܽ௜௪ ൅ ݖܨ߮௪   (eq. 1.6) 
where  ߤ௜଴,௢  and  ߤ௜଴,௪  are  the  standard  chemical  potentials  in  aqueous  and 
organic  phases,  respectively;  ߮௢and  ߮௪are  the  Galvani  potentials  in  both  phases; 
ܽ௜௢and ܽ௜௪	are the activities of the i specie in the two phases; F is the Faraday constant 
and  z  is  the  charge.  Using  the  above  expression  we  can  obtain  the  relationship 
between the Galvani potential difference (∆௢௪φ௜଴) and the Gibbs energy (Δܩ௧௥௔௡௦௙,௜଴ ): 






















Ion  transfer  reaction  through  ITIES  has  been  widely  studied  for  over  last 

























where ai  is the activity, zi  is the charge of the  ion (i) and ∆௢௪φ௜଴  is the standard 
ion  transfer potential which  is due  to  the  solvation difference  in both phases and  is 
defined as: 









This  kind  of  reaction  not  only  involves  the  transference  of  an  ion  but  also 
neutral  ligands which  can be  located  at  the  interface  (in either of  the  two phases). 
Depending on  the concentration  ratios and  the distribution coefficient of  the  ligand, 
there are four possible mechanisms (Figure 2.37) [360]: 
 TRANSFER  BY  INTERFACIAL  COMPLEXATION  (TIC):  (1)  ion  H+  is  transferred  to  the 







 TRANSFER BY  INTERFACIAL DISSOCIATION (TID): (1) the complex BH+  is transferred to 
the  interface,  (2)  it  is  dissociated  in  the  interface  and  (3)  the  ion  H+  is 
transference the other phase. 
 TRANSFER  FOLLOWED  BY  ORGANIC  PHASE  COMPLEXATION  (TOC):  (1)  the  ion  H+  is 
transferred  from  one  phase  to  the  other  phase,  (2) where  is  produced  the 
complexation BH+ with the ligand B. 
 AQUEOUS COMPLEXATION FOLLOWED BY THE TRANSFER OF THE COMPLEX (ACT): (1) the ion 










be oxidized  and  another  couple  in  the other phase  that will be  reduced due  to  the 
passage of electrons through the interface.  
ܱݔଵ௪ ൅ ܴ݁݀ଶ௢ ⇋ ܴ݁݀ଵ௪ ൅ ܱݔଶ௢		 	 	 (eq. 1.13)	
At  equilibrium,  the  Galvani  potential  difference  is  defined  by  the  Nernst 
equation: 
∆௢௪φ ൌ ∆௢௪φ଴ െ ோ்௡ி ln ൬
௔ೀೣభೢ ௔ೃ೐೏మ೚
௔ೃ೐೏భೢ ௔ೀೣమ೚














place. Samec proposed that the electron transfer  is produced across an  ion‐free  layer 
composed  of  oriented  solvent  molecules  [315].  On  the  other  hand,  Girault  and 
Schiffrin assumed the electrochemical potentials are dependent on the position of the 
reactants  at  the  interface  in  a mixed  solvent  region  [361].  From  a  general  point  of 
view, the activation energy of the full process is defined by [362]: 
∆ܩ௔௖௧ ൌ ൫ߣ ൅ ∆ܩ
୭’ ൅ ݓ௣ െ ݓ௥൯ଶ 4ߣ൘     (eq. 1.16) 
where   is  the energy  reorganization, Go’  is  the  formal Gibbs energy  for  the 
elementary  electron  transfer, wr  is  the  approaching  of  the  reactants  and wp  is  the 
separation of the products from the interface. The dependence between the activation 
energy and  the Galvani potential  is given by  these parameters  (Go’, wr and wp) and 
the  Galvani  potential  difference  can  induce  changes  in  them.  Consequently,  the 
observed  potential  dependence  of  the  electron  transfers  can  arise  from  two 

















is  formed  by  a  double  helix  of  two  antiparallel  DNA  chains  which  are  linked  by 
hydrogen bonds (Figure 2.38).  
These chains consist of  individual units, called nucleotides, which are  linked to 
each other to  form these  long chains. Nucleotides are  formed by a  five‐carbon sugar 






















groove.  In  the  major  groove,  which  is  deep  and  wide,  chemical  groups  which  are 
present specify the identity of the base pair, while the minor groove, which is shallow 
and narrow, shows a higher negative charge density. 
DNA  bases  can  be  modified  producing  molecular  changes  to  the  genetic 
machinery that  leads to cell malfunction and death of  it. One method to causes DNA 
modifications  is  the  oxidation  of  the  bases  because  during  this  process  different 
oxidations  products  can  be  formed.  These  products  are  influential  in  mutagenesis, 
carcinogenesis, aging and neurodegenerative disease [366–369].  
Therefore,  it  is  important to define and characterize the oxidation mechanism 
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A  Absorbance  a.u  Arbitrary units 
ᇞ  Potential difference  V  Volts 
E  Potential  V  Volts 
I  Intensity  A  Amperes 
IRaman  Raman intensity  a.u  Arbitrary units 
  Wavelength  nm  Nanometers 
Q  Charge  C  Coulombs 
t  Time  s  Seconds 
	
